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54 W. JANSEN und I 1. W.\:-JK. Die Verträglichkeit von quccksilhcrfreien Beizen und insektiziden Saatschutzmitteln bei Winkr,!clrcide 
reichend hohe Extinktionswerte für einen sicheren Virusnach­
weis, so daß aus arbeitstechnischen Gründen diese Pflanzen­
teile - soweit Pflanzen zu testen sind - in Routineuntersu­
chungen den Vorzug erhalten sollten. 
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Die Verträglichkeit von quecksilberfreien Beizen und insektiziden 
Saatsch utzm ittel n bei Wintergetreide 
The compatibility of non-mercury and insecticldal seed-dressings with winter grains 
Von Wolfgang Jansen und Hermann Wank 
Zusammenfassung 
Um die Verträglichkeit der neuen quecksilberfreien Beizmit­
tel in Kombination mit den insektiziden Saatgutpudern 
Agronex (Lindan) und Nexion-Saatgutpuder (Bromophos) zu 
klären, wurden entsprechende Versuche in Wintergetreide 
angelegt. Die gute Verträglichkeit der neuen Beizmittel und 
der insektiziden Saatgutpuder allein und in Kombination ist 
bei allen drei Wintergetreidearten, unter den geschilderten 
Versuchsbedingungen gegeben. Beim praktischen Einsatz sind 
die Empfehlungen der Herstellerfirmen zu beachten. 
Abstract 
The compatibility of new non-mercury seed-dressings alone or in 
combination with the insecticidal seed-dressings Agronex (Lindane) 
and Nexion-Saatgutpuder (Bromophos) had been studied in some 
field trials with winter cereals. Under the described conditions good 
crop tolerance of the new fungicidal seed-dressings alone or in combi­
nation with insecticidal ones had been observed. In practice recom­
mendations of the producers have to be observed. 
Das Anwendungsverbot für Quecksilberverbindungen (Pflan­
zenschutz-Anwendungsverordnung v. 19. Dez. 1980), als 
Tab. 1. Verträglichkeit von quecksilberfreien Beizmitteln mit insckti?iden Saatgutpudem bei Wintergerste 
Sorte: ,,Dura" Saattermin: 23. 9. 1980 
Saatmenge: 120 kg/ha Auflauf: 2. 10. 1980 
Auswertung: 7. 5. 1981 
Lfd. Präparat 
Nr. 
1 Kontrolle 
2 Methoxyäthyl-Hg-silikat + Lindan 
(Ceresan Spezial + Agronex) 
3 Methoxyäthyl-Hg-silikat + Bromophos 
(Ceresan Spezial + Nexion Saatgutpuder) 
4 Methoxyäthyl-Hg-silikat 
( Ceresan Spezial) 
5 (Fenfuram + Guazatin + Imazalil) + Lindan 
(Panoctin Universal Feucht + Agronex) 
6 (Fenfuram + Guazatin + Imazalil) + Bromophos 
(Panoctin Universal Feucht + Nexion Saatgutpuder) 
7 (Fenfuram + Guazatin + Imazalil) 
(Panoctin Universal Feucht) 
8 (Fenfuram + Imazalil + Quintozen + Thiabendazol) + Lindan 
(Drawigran Plus + Agronex) 
9 (Fenfuram + Imazalil + Ouintozen + Thiabendazol) + Bromophos 
(Drawigran Plus + Nexion Saatgutpudcr) 
Aufwandmenge Auflauf in% 
g/dt F-Beize + I-Saatgutpuder zur Kontrolle 
100 
250+313 100 
250+313 109 
250 100 
250+313 94 
250+313 98 
250 93 
375+313 91 
375+313 99 
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Tab. 1 (Fortsetzung). Verträglichkeit von quecksilberfreien Beizmitteln mit insektiziden Saatgutpudern bei Wintergerste 
Sorte: ,,Dura" Saattermin: 23. 9. 1980 
Saatmenge: 120 kg/ha Auflauf: 2. 10. 1980 
Auswertung: 7. 5. 1981 
Lfd. 
Nr. 
Präparat 
10 (Fenfuram + Imazalil + Quintozen + Thiabendazol) 
(Drawigran Plus) 
11 (Imazalil + Methfuroxam + Thiabendazol) + Lindan 
(Arbosan Univers. Feuchtbeize + Agronex) 
12 (Imazalil + Methfuroxam + Thiabendazol) + Bromophos 
(Arbosan Univers. Feuchtbeize + Nexion Saatgutpuder) 
13 (Imazalil + Methfuroxam + Thiabendazol) 
(Arbosan Universal Feuchtbeize) 
14 (Fuberidazol + Rabenzazol + Triadimenol) + Lindan 
(Baytan UT + Agronex) 
15 (Fuberidazol + Rabenzazol + Triadimenol) + Bromophos 
(Baytan UT + Nexion Saatgutpuder) 
16 (Fuberidazol + Rabenzazol + Triadimenol) 
(Baytan UT) 
17 Lindan 
(Agronex) 
18 Bromophos 
(Nexion Saatgutpuder) 
Aufwandmenge 
g/dt F-Beize + I-Saatgutpuder 
375 
250+313 
250+313 
250 
188+ 313 
188+313 
313+313 
313 
313 
Tab. 2. Verträglichkeit von quecksilberfreien Beizmitteln mit insektiziden Saatgutpudern bei Winterroggen 
Sorte: ,,Karo Kurz" Saattermin: 8. 10. 1980 
Saatmenge: 140 kg/ha Auflauf: 23. 10. 1980 
Auswertung: 7.5.1981 
Lfd. Präparat 
Nr. 
1 Kontrolle 
2 Methoxyäthyl-Hg-silikat + Lindan 
(Ceresan Spezial + Agronex) 
3 Methoxyäthyl-Hg-silikat + Bromophos 
(Ceresan Spezial + Nexion Saatgutpuder) 
4 Methoxyäthyl-Hg-silikat 
(Ceresan Spezial) 
5 (Fenfuram + Guazatin + Imazalil) + Lindan 
(Panoctin Universal Feucht + Agronex) 
6 (Fenfuram + Guazatin + Imazalil) + Bromophos 
(Panoctin Universal Feucht + Nexion Saatgutpuder) 
7 (Fenfuram + Guazatin + Imazalil) 
(Panoctin Universal Feucht) 
8 (Fenfuram + Imazalil + Quintozen + Thiabendazol) + Lindan 
(Drawigran Plus + Agronex) 
9 (Fenfuram + Imazalil + Quintozen + Thiabendazol) + Bromophos 
(Drawigran Plus + Nexion Saatgutpuder) 
10 (Fenfuram + Imazalil + Quintozen + Thiabendazol) 
(Drawigran Plus) 
11 (Imazalil + Methfuroxam + Thiabendazol) + Lindan 
(Arbosan Univers. Feuchtbeize + Agronex) 
12 (Imazalil + Methfuroxam + Thiabendazol) + Bromophos 
(Arbosan Univers. Feuchtbeize + Nexion Saatgutpuder) 
13 (Imazalil + Methfuroxam + Thiabendazol) 
(Arbosan Universal Feuchtbeize) 
14 (Fuberidazol + Rabenzazol + Triadimenol) + Lindan 
(Baytan UT + Agronex) 
15 (Fuberidazol + Rabenzazol + Triadimenol) + Bromophos 
(Baytan UT + Nex.ion Saatgutpuder) 
16 (Fuberidazol + Rabenzazol + Triadimenol) 
(Baytan UT) 
17 Lindan 
(Agronex) 
18 Bromophos 
(Nexion Saatgutpuder) 
*) signifikant größer als Kontrolle 
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Aufwand menge 
g/dt F-Beize + I-Saatgutpuder 
250+313 
250+313 
250 
250+313 
250+313 
250 
313+313 
313+313 
313 
250+313 
250+313 
250 
188+313 
188+313 
188 
313 
313 
Auflauf in % 
zur Kontrolle 
98 
109 
104 
108 
103 
104 
100 
100 
100 
Auflauf in% 
zur Kontrolle 
100 
157*) 
139*) 
164*) 
153*) 
127*) 
139*) 
114 
118 
128*) 
118 
142*) 
140*) 
136*) 
142 
151*) 
111 
91 
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Tab. 3. Verträglichkeit von quecksilberfreien Beizmitteln mit insektiziden Saatgutpudern bei Winterweizen 
Sorte: ,,Caribo" Saattermin: 13. 10. 1980 
Saatmenge: 160 kg/ha Auflauf: 28. 10. 1980 
Auswertung: 8. 5. 1981 
Lfd. Präparat 
Nr. 
1 Kontrolle 
2 Methoxyäthyl-Hg-silikat + Lindan 
(Ceresan Spezial + Agronex) 
3 Methoxyäthyl-Hg-silikat + Bromophos 
(Ceresan Spezial + Nexion Saatgutpuder) 
4 Methoxyäthyl-Hg-silikat 
(Ceresan Spezial) 
5 (Fenfuram + Guazatin + Imazalil) + Lindan 
(Panoctin Universal Feucht + Agronex) 
6 (Fenfuram + Guazatin + Imazalil) + Bromophos 
(Panoctin Universal Feucht + Nexion Saatgutpuder) 
7 (Fenfuram + Guazatin + Imazalil) 
(Panoctin Universal Feucht) 
Aufwandmenge Auflauf in% 
g/dt F-Beize + 1-Saatgutpuder zur Kontrolle 
100 
250+313 104 
250+313 92 
250 84 
250+313 84 
250+313 93 
250 90 
8 (Fenfuram + Imazalil + Quintozen + Thiabendazol) + Lindan 
(Drawigran Plus+ Agronex) 375+313 83 
9 (Fenfuram + Imazalil + Quintozen + Thiabendazol) + Bromophos 
(Drawigran Plus + Nexion Saatgutpuder) 
10 (Fenfuram + Imazalil + Quintozen + Thiabendazol) 
(Drawigran Plus) 
11 (Imazalil + Methfuroxam + Thiabendazol) + Lindan 
(Arbosan Univers. Feuchtbeize + Agronex) 
12 (Imazalil + Methfuroxam + Thiabendazol) + Bromophos 
(Arbosan Univers. Feuchtbeize + Nexion Saatgutpuder) 
13 (Imazalil + Methfuroxam + Thiabendazol) 
(Arbosan Universal Feuchtbeize) 
14 (Fuberidazol + Rabenzazol + Triadimenol) + Lindan 
(Baytan UT + Agronex) 
15 (Fuberidazol + Rabenzazol + Triadimenol) + Bromophos 
(Baytan UT + Nexion Saatgutpuder) 
16 (Fuberidazol + Rabenzazol + Triadimenol) 
(Baytan UT) 
17 Lindan 
(Agronex) 
18 Bromophos 
(Nexion Saatgutpuder) 
Saatgutbehandlungsmittel ist mit ein Anlaß dafür, die Ent­
wicklung quecksilberfreier Getreidebeizmittel voranzutreiben. 
Der Praxis stehen bereits über 20 dieser Mittel „zur Verfü­
gung". Zusätzlich zur Beizung erhält das Getreidesaatgut häu­
fig auch einen insektiziden Saatenschutz in Form von Saatgut­
pudern. Die Verträglichkeit der bekannten quecksilberhalti­
gen Beizmittel in Kombination mit Saatgutpudern wie 
Agronex (Lindan) und Nexion Saatgutpuder (Bromophos) für 
das Getreide war gut und verursachte keine Probleme. Die 
Verträglichkeit der neuen quecksilberfreien Beizen in Kombi­
nation mit den crwähntL:n insektiziden Saatgutpudcrn wurde 
in Versuchen 1980/81 zunächst bei Wintergetreide unter­
sucht. Über die entsprechenden Untersuchungen an Sommer­
getreide wird noch berichtet werden. 
Im Wintergetreide wurden in Weizen, Gerste und Roggen 
Versuche durchgeführt. Ein quecksilberhaltiges Beizmittel 
stand als Vergleich ebenfalls mit im Versuch. 
Anlapc und !vlcthodcn 
Je 3 Versuche pro Getreideart wurden auf der Biologischen 
Station von Celamerck in Schwabenheim durchgeführt. Davor 
wurde jeweils ein Versuch pro Getreideart ausgewertet. Die 
übrigen 2 Versuche sind visuell bonitiert worden. Sie unter­
schieden sich augenscheinlich nicht von lkm ausgeziihltcn 
Versuch. Es wurde zertifiziertes Saatgut verwendet. 
375+313 92 
375 92 
250+313 92 
250+313 104 
250 92 
188+313 87 
188+313 94 
188 95 
313 93 
313 95 
Bei der Bodenart handelt es sich um tiefgründigen Lehmbo­
den. Gemäß der Richtlinien für Verträglichkeitsprüfungen mit 
Saatgutbeizen und -pudern wurde die amtlich zugelassene 
Dosierung um 25 % erhöht. Es wurde zuerst gebeizt und 
danach der insektizide Saatgutpuder aufgetragen. Die Parzel­
lengröße betrug 3 X 1 m. Die Versuche fanden in 4facher 
Wiederholung statt. Die Saattiefe bei allen drei Getreidearten 
betrug 3-4 cm. Ausgezählt wurde der Pflanzenbestand auf 
jeweils 2 X 1 m/Parzelle. Die so gewonnenen Daten wurden 
nach Transformation ln (x+ 1) im Duncan-Test biometrisch 
verrechnet. Die Versuchsglieder. die signifikant (lJ'i '{) griif:ler 
als die Kontrolle sind, wurden entsprechend gekennzeichnet 
(Tab. 2). 
Ergebnisse 
Die Ergebnisse sind in den Tab. 1-3 wiedergegeben. Es ist 
festzustellen, da!) quecksilberfreie Beizmittel und die vcrwen­
clcten insektiziden Saatgutpuder bei Wintergetreide, unter den 
gegebenen Versuchsbedingungen, weder allein noch zusam­
men signifikante Auflaufschäden oder Ausdünnungen verur­
sachen. Die Werte in den Tab. 1 und 3 unterscheiden sich 
nicht signifikant von der unbehandelten Kontrolle. Die Steige­
rung der Auflaufratc bei Winterroggen in so gut wie allen 
behandelten V crsuchsgliedern kann nur durch eine Stimula­
tion des verwendeten überlagerten Saatgutes erklärt werden. 
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